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При решении практических задач оптимизации часто 
необходимо наблюдать за изменениями математических 
ожиданий и дисперсий функций выбора одновременно, не 
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допускать превышения ими заданных значений. Для решения 
этой проблемы рассматриваются модели синтеза решений 
многокритериальных задач стохастической оптимизации со 
смешанными условиями (МЗСОСУ). В качестве 
вычислительных методов синтеза решений МЗСОСУ 
используются эволюционные методы [1].  
В данной работе для решения задачи МЗСОСУ был применен 
меметический алгоритм. Пусть { }, 1kM m k K= = …  – 
множество мемов (стратегий). 𝐾𝐾 −  число  стратегий 
(гиперэвристик). В нашем случае будем использовать: 1m
− эволюционный метод (описан в работе [1]), 2m – 
рандомизированный метод прокладки путей (Randomized Path 
Relinking Method).  
Рассмотрим особенности предлагаемой реализации 
рандомизированного метода прокладки путей (РМПП). 
Определим для текущей эпохи ( 1 )p p P= …  для каждой мини-
популяции ( 1 )l l L= … , где L – число мини-популяций с 
параметрами: математическим ожиданием 
0[ ]lM X  и средним 
квадратическим отклонением 

lX
σ
, значения скалярной свертки 
функции выбора lE  [2]. 
Далее на множестве { }lE выполним отбор отсечением по 
правилу: ( 1... ) { }, 1... : .l j j ll L E E j J E E′ ′∀ = → = <  
Следующее за 
)],[( 
lXll
XMX σ=  решение, согласно РМПП, 
будем искать путем перемещения мини-популяции 𝑙𝑙 в сторону 
случайного решения j
X
. Отбор j
X  осуществлялся методом 
рулетки с учетом вероятности отбора, определяемой по 
формуле:  
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где ( ) exp( ), 1.fit j E j Ef E Eλ λ′ ′= − >  
Движение мини-популяции с параметрами lX  в сторону 
более привлекательной с параметрами ,jX  выбранной 
случайным образом с учетом вероятности отбора ( )jP X . На 
последнем этапе РМПП осуществлялась селекция новых мини-
популяций с параметрами lXˆ  из условия:  
( 1) ( ) ( 1) ( )ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ).p p p pl l l l l lif E E then X X else X X
+ +< = =  
Проведено исследование эффективности популяционного 
метода по сравнению с эволюционным при решении тестовых 
задач. Разработанные модели и методы реализованы в 
интерактивной компьютерной системе «Concept_Pro_St». 
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